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Negara Korea Selatan tidak hanya dikenal dengan 
kesuksesan di ranah produksi teknologi manufaktur, 
tetapi juga di bidang budaya, musik, kuliner, fashion, 
pariwisata dan bahasa yang disebarkan industri hiburan 
melalui berbagai media komunikasi. Cukup banyak 
wisatawan Indonesia yang mengunjungi negri ginseng 
tersebut, di lain pihak, Korea Selatan cukup diminati 
tenaga kerja Indonesia. Bahasa cukup menjadi kendala 
bagi orang yang awam dengan bahasa Korea sebab bahasa 
tulisnya berbeda dengan bahasa tulis yang menggunakan 
alfabet latin.  
 
Dengan tujuan memberi pengalaman dalam kemudahan 
menerjemahkan tulisan hangul tanpa perlu mengetahui 
cara penulisan dan menginstalasi keyboard khusus, maka 
dikembangkan aplikasi penterjemah mobile bahasa Korea-
Indonesia. Aplikasi ini dibuat dengan bahasa 
pemrograman Java, berjalan pada platform smartphone 
atau tablet dengan sistem operasi Android versi 2.2 ke 
atas serta memerlukan ketersediaan koneksi internet. 
Fitur pada aplikasi ini diantaranya kamera dan galeri 
sebagai sumber input citra, Optical Character 
Recognition(OCR) dalam Tesseract sebagai mesin pengenal 
karakter, Bing translate api sebagai mesin penterjemah 
online, text-to-speech, dan transliterasi yakni 
konversi tulisan hangul ke alfabet roman. 
 
Aplikasi penterjemah ini sangat bergantung pada 
hasil proses mesin pengenal karakter, sementara, mesin 
OCR tersebut bergantung pada kualitas data input. 
Keakuratan pembacaan karakter dipengaruhi beberapa hal 
yakni resolusi kamera, resolusi gambar(piksel), 
pencahayaan, warna background, warna foreground, font, 
ukuran teks, kemiringan, dan lain-lain. Setelah 
melewati tahap pengujian oleh responden, aplikasi ini 
dianggap cukup mampu membantu penerjemahan teks hangul 
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